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Resumo:	  As	  PECs	  45	  e	   110	   foram	  propostas	  pela	  Câmara	  dos	  Deputados	  e	  pelo	  Senado	  
Federal	  a	   título	  de	   reforma	  tributária,	  mas	  desconsideram	  as	   regionalidades	  de	  um	  país	  
desigual	   e	   complexo	   como	   o	   Brasil.	   Por	   uma	   análise	   de	   situação	   pautada	   em	   análise	  
documental	   de	   estudos	   quantitativos	   e	   qualitativos	   sobre	   o	   tema,	   objetivou-­‐se	   tecer	  
críticas	   construtivas	   às	   propostas	   legislativas	   de	   reforma	   tributária	   a	   partir	   de	   seus	  
impactos	   no	   ramo	   dos	   lácteos.	   Pôde-­‐se	   concluir	   que	   os	   principais	   impactos	   sobre	   os	  
lácteos	  consistem	  na	  extinção	  de	  benefícios	  tributários,	  cancelamento	  do	  Programa	  Mais	  
Leite	   Saudável,	   ampliação	   da	   carga	   tributária	   do	   setor	   e	   nas	   dificuldades	   de	  
operacionalização	   dos	   processos	   pelos	   produtores	   rurais.	   O	   segmento	   dos	   lácteos	   é	  
muito	   importante	  para	  a	  economia	  brasileira	  e	  será	  profundamente	  atingido	  pelas	  PECs	  
45	  e	  110,	  motivo	  pelo	  qual	  é	  necessário	  diálogo	  transparente,	  substancial	  e	  amplo	  entre	  
sociedade,	   governo	   e	   Legislativo,	   por	   meio	   de	   audiências	   públicas	   e	   de	   Análise	   de	  
Impacto	  Regulatório	  que	  considerem	  as	   regionalidades	  e	  especificidades	  dos	  diferentes	  
setores	   da	   economia	   afetados,	   para	   evitar-­‐se	   o	   colapso	   de	   determinados	   segmentos	   e	  
regiões,	   prejudicando	   a	   igualdade	  material	   e	   ampliando	   a	   desigualdade	   já	   existente	   no	  
Brasil.	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